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Childwatch odnosno Briga za djecu - Meunarodna mreæa
istraæivanja je globalna, neprofitna i nevladina mreæa institucija
koje surauju u istraæivanjima Ëiji je cilj unapreivanje djeËjih
prava i dobrobiti djece diljem svijeta. Uspostavljena je 1993.
godine kao jedan od odgovora profesionalne zajednice istra-
æivaËa na Konvenciju o pravima djeteta koja je uporiπte rada
ove mreæe. Childwatch:
• promiËe djeËja prava kroz istraæivanja od znaËaja za djecu
• podiæe razinu istraæivanja
• poveÊava sredstva za istraæivanja znaËajna za djecu
• potiËe zajedniËka istraæivanja
• podræava razvoj istraæivaËkih modela znaËajnih za lokalno
okruæenje i odraz su dobre istraæivaËke prakse.
PolazeÊi od toga, za razdoblju od 2007. do 2009. godine
Childwatch je kao svoje ciljeve postavio slijedeÊe:
1. PoveÊavanje kapaciteta za interdisciplinarna istraæivanja
Kvalitetna istraæivanja u Ëijem fokusu su djeca i razvoj
relevantne druπtvene politike trebaju biti odraz lokalnog
konteksta. Dosljedno tome, Childwatch je usmjeren na
poveÊavanje kapaciteta za koriπtenje istraæivaËkih modela koji
Êe poπtovati razliËitosti, biti kulturalno relevantni i znanstveno
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kompetentni. Childwatch planira osigurati financijsku i administrativnu podrπku razvoju
regionalnih mreæa i grupa za istraæivanje tako πto Êe:
• pomoÊi da se identificiraju i promiËu istraæivaËki ciljevi koji imaju kritiËki i globalni
znaËaj u æivotu djece
• podræavati stvaranje baza podataka o stanju djece i ukazivati na znaËaj istraæivanja
• promicati istraæivanja znaËajna za djecu u podruËjima u kojima je to do sada bilo
zanemareno
• poticati razmjenu rezultata istraæivanja i praÊenje pokazatelja najboljeg interesa
djece.
2. Istraæivanja od neposrednog znaËaja za promjenu Konvencije o pravima djeteta
Ostvarivanje djeËjih prava u skladu s Konvencijom o pravima djeteta velikim dijelom
ovisi i o profesionalno utemeljenim istraæivanjima. Donositelji odluka, oni koji osiguravaju
usluge i provode programe namijenjene djeci koja imaju odreene potrebe, trebaju imati
pristup informacijama i analizama æivota djece i njihove dobrobiti. U suradnji s vladinim,
nevladinim i meunarodnim organizacijama Childwatch planira pridonijeti stvaranju,
razmjeni i primjeni rezultata istraæivanja kao baze znanja o djeci. Stoga Êe:
• organizirati konferencije, seminare, radionice i izobrazbe koji Êe poticati dijalog
izmeu predstavnika istraæivaËa, donositelja odluka i praktiËara
• promicati interdisciplinarna istraæivanja
• dokumentirati i πiriti iskustva dobre prakse s djecom koja se temelje na
istraæivanjima
• koordinirati meunarodne istraæivaËke projekte
• πiriti informacije putem tiskovina, Interneta i drugih medija.
3. Viπe sredstava za istraæivanja od znaËaja za djecu
Childwatch se zalaæe da se viπe sredstva posveti istraæivanjima znaËajnima za djecu,
posebno u zemljama u razvoju. S tom svrhom Êe:
• dokumentirati znaËaj takvih istraæivanja na nacionalnoj, regionalnoj i internacio-
nalnoj razini
• podræavati napore da se osiguraju sredstva za zajedniËka istraæivanja tema od
globalnog znaËaja za djecu.
4. Kultura sudjelovanja i struktura podrπke
Childwatch zastupa kulturu uzajamnosti i usmjeren je na uËenje niza razliËitosti.
Razmjena ideja i sredstava koja se temelji na iskrenom poπtovanju za kompetentnosti
svake institucije koja sudjeluje u radu mreæe je temeljna vrednota.
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Trenutno je u mreæu ukljuËeno 45 institucija iz sljedeÊih zemalja ‡ Australija, Austrija,
Brazil, Kostarika, »eπka Republika, »ile, Indija, Italija, Izrael, Jamajka, Japan, Jordan, Kanada,
Kenija, Kina, Kolumbija, Meksiko, Norveπka, Palestina, Rusija, Senegal, Sjedinjene AmeriËke
Dræave, Sjeverna Irska, Velika Britanija, Venecuela, Urugvaj, Tajland.
U tijeku je ukljuËivanje Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
u ovu istraæivaËku mreæu.
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